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• Le Monde. 13/8/93
Traducció de Maria Rosa Gallart
Cattolica, caricaturista
corrosiu del franquisme
El dibuixant argentí col·laborador de Le Monde
i Le Nouvel Observateur ha mort als 59 anys
— Sergueï n —
El grafista argentí Héctor Cattolica, que
vivia a França des de feia uns trenta anys,
va morir a París el 4 de juliol. Tenia 59
anys.
Era difícil de no estimar Héctor Cattolica, un
d'aquests personatges dels quals l'Argentina és
tan pròdiga. I tanmateix, ell en feia prou amb
ben poc. Trobades fortuïtes en el crepuscle de
vernissatges anònims. La seva veu greu, elegant,
venia de lluny, del rerafons d'una memòria
transatlàntica, i s'aixecava sense esforç del seu
minúscul fòrum, dépassant el xivarri dels altres,
anant més enllà de faixí sigui" per dir les
veritats no homologades per les Santes
Escriptures. Després, sense fer gaires escarafalls,
s'eclipsava, deixant-vos ebris d'un saber que els
vapors mundans dissipaven sense pietat.
"Però, qui era aquest tipus tan curiós?
- Héctor Cattolica. No l'has reconegut?"
Cattolica, un dels pioners del diari Tia Vincenta,
últim bastió satíric durant les primeres dictadures
argentines. Cultivat fins al moll de l'ós, grafista
genial, pensador i poeta, marxador infatigable
per camps minats, Cattolica sempre estava a
punt per renunciar a les enutjoses autopistes de
l'èxit comercial i agafar les comarcals irresistibles
del turment.
Des que es va instal·lar a França, el 1962, les
seves activitats van ser múltiples. Seu és la
Semeuse de pavés, un dels cartells més
memorables del Maig del 68, però també ho són
logotips de prestigi a nivell internacional,
il·lustracions per a Le Monde, Le Nouvel
Obsevateur, Constructiu (revista berlinesa), New
Internationalist (magazine d'Oxford), catàlegs
per a la biblioteca del Centre Pompidou o
portades per a Gallimard i Maspero.
Entre 1966 i 1968 va fundar, dirigir i
compaginar la revista Margen, en la qual van
col·laborar García Márquez, Cortázar i Vargas
Llosa i que va donar a conèixer a París altres
grans noms de la literatura llatinoamericana.
De tant en tant, l'assaltava l'obsessió d'un
projecte més gran. Llavors Don Quixot canviava
la llança per un llapis, redissenyava el mapa del
món de cap per avall, assenyalava amb el dit els
murs invisibles que separen els homes,
radiografiava sense pietat l'aparell digestiu de la
societat. El seu darrer projecte va ser la fundació
d'un museu de la immigració a Buenos Aires,
consagrat a rememorar la història del
mestissatge de les cultures europees i sud-
americanes.
"Però què ha escrit? On són els reculls, les seves
obres completes", preguntaran els viciosos
escorcolladors de biblioteques oficials. ¿Com se'ls
pot fer entendre que el llibre era ell mateix, un
llibre obert a la vida, sense tapes, per no córrer
el risc de tancar-se, que encaixava sense esberlar-
se els mastegots reconfortants de la veritat?
Un llibre en què els poemes florien en aquesta
llengua que només els àngels entenen; un llibre
les pàgines del qual s'arrencaven sense pena i
s'oferien als amics. I ple de fulls en blanc per
acollir la paraula dels altres, i ple de fulls blaus
com la nit que nodria els seus somnis. Un llibre
sense prefaci ni capítols, dut a terme amb el
desordre desesperat, babilònic, d'un tango
metafísic. Alguns s'han atrevit a girar l'última
pàgina i no hi han trobat la paraula "fi".»
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A l'esquerra, càustica
caricatura del general Franco
feta el 1964, en què
Cattolica hi ua posar el peu
següent: "Hamlet Español
(Homenaje a Shakespeare en
su 400 aniversario)".
A sota, tres caricatures
d'Agustín Muñoz Grandes,
cap de la División Azul i el
primer vice-president del
govern que va nomenar
Franco. Per això va ser
considerat com a possible
delfí. Però Muñoz Grandes
només va estar en el càrrec
des del juliol de 1962 al
setembre del 1967, en què va
ser substituït per Carrero
Blanco. Amb les dues
caricatures de la dreta,
publicades al llibre Horizonte
español, de Ruedo Ibérico,
Cattolica va fer un joc visual.
L'uniforme portava el peu
següent: "Esta es sólo una
visión interiorizada del
sucesor. Véase la página
248". A la pàgina 248 hi
havia la caricatura de la dreta
amb el peu següent: "El
otro".
A la plana de l'esquerra,
caricatura del germà del
dictador, Nicolás Franco
Bahamonde.
